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ABSTRAK 
Seiring dengan era perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi masa 
kini, maka adalah wajar dikatakan para pendidik perlu menyesuai serta 
mengaplikasikan konsep multimedia dalam teknologi pendidikan bagi memotivasi 
dan membantu proses pembelajaran pelajar. Kajian ini dilaksanakan untuk 
menghasilkan format manual pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam CD-
Interahifpendidikan. Tujuan pembangunan format manual P&P ini adalah untuk 
membantu serta memberi panduan kepada para pensyarah dalam menyediakan pakej 
pengajaran dan pembelajaran mereka berasaskan CD-Interahif supaya lebih mantap 
bagi mencapai matlamat dan objeh.1:ifyang dikehendaki, Penilaian ke atas kajian ini 
adalah berdasarkan instrumen yang digunakan iaitu melalui borang soal selidik. 
Seramai 60 orang responden yang dipilih secara rawak terlibat dalam kajian ini, 
Responden ini terdiri daripada 8 orang pensyarah yang mengajar, 2 orang pensyarah 
pakar dalam menilai produk dan 50 orang pelajar semester 1, Sijil Kejuruteraan 
Elektrik di Politeknik Johor Bahru yang mengambil matapelajaran Teknologi 
Elektrik 1, Analisis data kajian ini seterusnya diproses dengan menggunakan perisian 
Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 10,0 secara h.llantitatif bagi 
mendapatkan nilai peratusan dan skor min, Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
pembangunan format manual P&P dalam CD-Interah.1.ifini penting dalam 
menyediakan pakej P&P yang berkesan dari segi menepati ciri-ciri yang 
dikehendaki, kesesuaian dan kekangannya apabila ia diaplikasikan di Politeknik 
Johor Bahru. 
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ABSTRACT 
As the era of information technology and communication development 
nowadays, it is right to said that teachers should applies the multimedia concept in 
education technology as the method can motivate and support the students learning 
process. This study was conducted to develop a teaching and learning manual format 
in CD-Interactive. The purpose of this study is assist and to gives guidelines for the 
lecturers in preparing their teaching and learning package by CD-Interactive in order 
to achieved the desired aims and objectives. Evaluation of this study is by using 
questionnaire based on the selected instrument. 60 respondents were selected 
randomly for this study. Those respondents consist of 8 teaching lecturers, 2 lecturers 
who were expert in product evaluation and 50 semester 1 students in Electrical 
Engineering Certificate course of Johore Bahru Polytechnics who were taking 
"Teknologi Elehrik 1" subject. The analyzed data for this study are process 
quantitatively by using the Statistical Package For Social Science (SPSS) version 
10.0 software in order to get a percentage and mean scores values. Finding of this 
study shows that developement of a teaching and learning manual format in CD-
Interactive is important in acheiving the impresive teaching and learning package 
based on the criteria, suitablity and the constrained ahead when it is applied in Johore 
Bahru Polytechnics. 
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BAB I 
PENDAHllLUAN 
1.1 Pcngcnalan 
Pada abad ke-21 ini. ledakan teknologi maklumat menular secara drastik hampir 
di segenap bidang kehidupmlmanusia. I'vJenyedari akan hakikat ini. negara kita I'vJalaysia 
telah mengambillangkah bermli dan berkeyakinan dalam menguasai teknologi makillmat 
dengan membangunkan infrastruktur teknologi maklumat yang berkellpayaan tinggi yang 
dikenali sebagai Koridor Raya Multimedia (l'vISC). Koridor ini telah dilancarkan oleh 
Perdana Menteri Malaysia. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamed pada tahun IlJlJ7 bagi 
merealisasikan yisi negara. 
Secara tidak langsung. perubahml era digital ini telah memberi tamparan hebat 
kepada para pendidik khasnya kerana mereka terpaksa berdepan dengan teknologi 
canggih semasa proses pengajaran dan pembelajarml (P&P) dilaksanakan. Ini kerana 
pendidik bukan saha.ia perlu tahu menggunakan teknologi elektronik malah harliS bijak 
mel11Yariasikan penggunaannya supaya dapat menghasilkan sumber pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan. ivJenurut Yusuf Hashim (2000). pengajar dan pelajar tidak 
lagi mengajar dan be1a.iar dengan hanya menggunakan kaedah kuliah-tulis dan ballan 
cetak sahaja. Proses pengajaran dan pembelajaran tradisional perlu disokong oleh ballan 
multimedia at au elektronik yang menggunakan teknologi komputer dan komunikasi. 
Dalmll konteks sumbangan kepada bidang penga.iaran dan pembela.iaran. perisian 
Pembelajaran Berbmltu Komputer (PBK) merupakan bahan perantaraan utama yang 
dimaksudkan. Perisian PBK adalall media yang menghubungkan kebijaksanaan pengajar 
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dan pelajar dalam konleks pembel<tiaran kendiri. Pengelahuan dan kemahiran mcmbina 
perisian PBK adalah di anlara faklor yang menghadkan penghasilan perisian PBK 
(Brahler el. al, 1999). 
Menurul Zaidalun dan Yap Sao Wen (200(). penggunaan PBK dalam pendidikan 
bukan sahaja kerana ianya merupakan trcnd terkini pada ketika ini. lelapi unluk 
menangani pelbagai masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
lerulamanya pada peringkal universiti. Anlara masalah ulama P&P yang lerdapal di 
uniyersiti ialah persekitaran pembelajaran yang kurang inoyatifkerana terlalu bersifal 
profcsso-ccntcrcd dan didaktik. 
Memandangkan perisian PBK dan multimedia merupakan salu bahan yang 
penting dalam bidang pendidikan, maka sew~amya para pendidik menyesuaikan serta 
mengaplikasikan konsep multimedia dalam teknologi pendidikan kerana kaedal1 ini dapal 
memotivasikan dan mempercepatkan proses pembelajaran pelajar. Elemen multimedia 
penting dalam proses pengajaran dan pembel~aran yang berkesan dan ceria kerana fungsi 
penggunaan komputer akan menjadi lebih menarik apabila teks yang menjadi informasi 
asas diselitkan dengan llnsur-unsur grafik Yideo. audio dan animasi. 
K~ian terhadap format manual P&P dalam CD-Interaktifmerupakan satu kajian 
mengenai penyediaan manual asas bagi proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk 
setiap pensyarah yang mengajar. Pembangllnan ke atas format manual ini memainkan 
peranan penting kepada para pensyarah supaya mereka mengetahlli apakal1 di antara 
perkara-perkara asas yang perlu diambil kira sebelum dan semasa pakej P&P itu 
dilaksanakan. 
Menurut Sotto (I 994), pensyarah bukan sahaja meng~ar satu matapelajaran tetapi 
beberapa matapelajaran yang berlainan. Bagi beliau, adalah penting llntuk merujuk 
kepada rancangan mangajar matapelajaran yang diajarkan pada sesuatu masa agar minda 
pensyarah tidak berkecamuk dengan objektif matapelajaran yang lain. 
Pemyataan ini dapat menjelaskan baha\ya betapa pentingnya persediaan dalam 
proses P&P bagi setiap matapelajaran yang di ajar. Antara persediaan yang dimaksudkan 
adalah seperti objektif pembelajaran dan rancangan mengajar supaya ia boleh dijadikan 
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sebagai panduan at au rujukan kepada para pensyarah dalam menilai proses pcngajaran 
mereka. Dengan ini, pengkaji berharap agar penyediaan format manual P8:P ini dapm 
dijadikan panduan serta rujukan bagi membantu para pensyarah khasnya pcsnyarah 
politeknik dalam menyediakan pakej pengajaran mereka yang berasaskan CD-lnteraktiC 
1.2 Latal' Belalmng Masalah 
Proses peng~aran dan pembelajaran (P&P) dalam Sistem Pendidikan iVlalaysia 
terutamanya di politeknik masih lagi menggunakan kaedah kOl1\'ensional. Ini memang 
tidak dinafikan kerana sebahagian besar daripada masa proses pengajaran dan 
pembelajaran dilaksanakan di bilik kuliah untuk memenuhi keperluan kurikulum yang 
telah ditetapkan. Walaupun pengajaran berbantukan komputer telah diperkenalkan Icbih 
daripada empat puluh tahun lalu terutamanya di institut pengajian tinggi. namun ia masih 
baru lagi di negara kita. 
Untuk melaksanakan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK). setiap eiri-
eiri pengendaliannya haruslah dikenal pasti daripada perspektif pel<\iar supaya strategi 
pengajaran yang digunakan adalah sesuai dengan kemampuan pel~ar. Perkara yang perlu 
ditekankan dalam hal ini adalah berkenaan dengan kesesuaian format manual P&P 
sebelum komponen multimedia seperti pita audio, WebCD. CD-interak1if. telesidang 
"ideo dan lainya diselitkan sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM). 
Kemuneulan teknologi multimedia yang menitikberatkan unsur-unsur 
pembelajaran interak1iftelah memba\\"a suatu persepsi baru dalam era penggunaan 
komputer dalam bidang pendidikan. Multimedia interaktif juga mengambil kira teori-teori 
pembel~aran berdasarkan suasana dan kehendak semasa. Penggunaan multimedia 
interak1ifyang menggabungkan unsur-unsur pelbagai deria seperti audio. \"ideo. animasi. 
teks dan grafik ke dalam satu medium komunikasi temyata beIjaya memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu. guru yang menggunakan 
multimedia interak1if mempunyai lebih banyak a1tematif dalam memilih eara 
penyampaiannya mengikut kesesuaian peng~jar (Balwruddin. et.a!. 20(0). 
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Permasalahan kajian yang ingin dikclengahkan adalah bcrkisarkan Icnlang forlllat 
manual yang tidak selaras di kalangan pensyarah polileknik khasn~·a. Ini kerana seklr:JJl\:l 
formal manual P&P tidak selaras. maka keselarasan dari scgi pencapaian objeklif P&P 
mungkin sukar diperolehi. Melalui pemerhalian pengk<tii. anlara masalah 
ketidakseragaman format manual P&P yang digunakan adalah disebabkan oleh bcberap:J 
perkara iaitu: 
I. Masih terdapat pensyarah yang tidak terlatih sepenuhnya dalam kursus 
pendidikan semasa mereka mendapatjawalan sebagai pensyarah. 
11. Pensyarah yang kerapkali mengajar matapelajaran yang lain sehingga 
memaksa mereka membuat persediaan mengajar berulang-kali. 
111. Pensyarah yang sering sibuk dengan akti"iti lain sehingga menyebabkan 
mereka tidak mempunyai masa untuk menyediakan ballan pengajaran dan 
pembel<tiaran yang berkesan. 
Memang tidak dinafikan sesetengall pensyarall mempunyai masa yang terhad 
dalal11 menyediakan nota yang lengkap dengan format manual P&P yang baik. Ini kerana 
persediaan bagi proses P&P sebenamya amat memerlukan perhatian. idea dan kesesuaian 
supaya mereka dapat mencapai objektif P&P yang dikehendaki. Sebagai contoh. menurut 
Sotto (1994), penyediaan rancangan mengajar adalah penting kerana adalah sukar bagi 
membantu pelajar untuk sesi pembelajaran tanpa seseorang pensyarall menyediakan 
rancangan mengajamya terlebih dalmlu. 
Pengetahuan tentang format manual P&P dan ciri-cirinya dalanl pembangunan 
CD-lnlerak1if sebenamya penting dalammembantu seseorang pensyarall itu untuk lebih 
ber:jaya dalam proses pengajaran mereka. Walau bagaimanapun, melalui pel11erhatian 
pengkaji masih terdapat juga pensyarah yang mengetepikan perkara-perkara asas dalal11 
menyediakan ballan P&P mereka. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Keseluruhan Politeknik di rVlalaysia masih menggunakan sistem pendidikan yang 
berkonsepkan pengetahuan dan kemahiran. l'vlemandangkan politeknik berperanan untuk 
menghasilkan tenaga kerja separuh mahir yang berkualiti. maka proses pengajaran dan 
pembelajarannya (P&P) perlu dipertingkatkan. Tuntutan-tuntutan ini adalah selaras 
dengan dasar misi dan matlamat Politeknik Kementerian Pendidikan iVlalaysia (KPM) itu 
sendiri dimana misi Politeknik KPM adalah: 
•· ... ll11tuk mcnghasilkan tcnaga kCl:ja scpara pro(csional yang hcrlatalili hagi 
mcnampllng kcpcrillan scktor mmm dan swasta di /'v[alaysia" 
UVlohd. Nor Yusof. 2(02) 
Apabila proses pengajaran dan pembelajaran itu berdasarkan pengetahuan serta 
kemahiran, maka pembelqjaran berbantukan komputer (PBK) yang menggunakan konsep 
multimedia interaliif boleh bertindak sebagai IlIlOr. Ini kerana program PBK yang 
berkonsepkan multimedia yang dirancang dengan baik akan dapat memenuhi kehendak 
bidang pendidikan di dalam alaf bam Ia juga boleh membantu pelajar memahami dan 
mempelajari kemahiran, membina konsep-konsep yang kukuh melalui persembahan 
pengajaran yang menarik dan tidak membosankan terutama bagi pelajar dalam bidang 
kejuruteraan. Proses pembangunan pakej multimedia interaktifharuslall mengambil kira 
pendapat para pelajar sebagai pengguna produL Selain itu. pendapat tenaga pengajar dan 
teori pembelajaran juga perlu diambil kira supaya hasil produk yang dibangunkan adalah 
berasaskan kepada pendapat pelajar dan juga pengajar. 
Hasil daripada tinjauan pengkaji. format manual P&P di politeknik masih belum 
mantap. Tujuan utama pengkaji membangunkan manual P&P ini adalall untuk 
memantapkan lagi domain pengajaran agar objektif P&P dapat dicapai dengan baiL 
Pengkaji berpendapat ballawa setiap pensyarah harus talm tentang perkara-perkara asas 
yang berkisar dengan pedagogi seperti yang terdapat dalam format manual yang 
disediakan oleh pengkaji. Penyedian format manual P&P memang perlu lebih-Iebih lagi 
bagi mata pelajaran yang yang berteraskan konsep. teori atau prinsip yang kekal dan tidak 
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berubah seperti mat a pelajaran Teknologi Elektrik, Elektronik Asas dan banyak lagi 
terutamanya daIam bidang kerujuteraan. 
OaIan1 kajian ini, pengkaji ingin mengetaIlUi persepsi respond en terhadap 
kepentingan pembangunan fonnat manual P&P, mengenal pasti ciri-ciri penting daIam 
pakej pengajaran dan pembelajaran berasaskan CO-InteraJ...1if apabila format manual 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang disediakan diaplikasikan sebagai panduan 
kepada pakej, menentukan kesesuaian produk pengajaran berasaskan CO-InteraJ...1if 
pendidikan yang dibangunkan serta mengenal pasti kekangan-kekangan yang mungkin 
timbul apabila pakej pengajaran dan pembelajaran berasaskan CO-InteraJ...1ifini 
diaplikasikan di Politeknik lohor Bahru. 
1.4 ObjcktifKajian 
Kajian kes yang dijaIankan mestilah mempunyai objeJ...1ifyangjelas kerana 
objeJ...1if kajian merupakan hala tuju yang perlu dicapai. ObjeJ...1ifkajian ini adalah 
bertujuan untuk: 
I. Mengenal pasti kepentingan pembangunan [onnat manual pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) dalam CO-Interaktif pendidikan. 
11. Mengenal pasti ciri-ciri penting daIam pakej pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan CO-InteraJ...1if apabila [onnat manual pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) yang disediakan diaplikasikan sebagai panduan 
kepada pakej. 
111. Menentukan kesesuaian pakej pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
berasaskan CO-InteraJ...1i f pendidikan yang dibangunkan untuk 
diaplikasikan di Politeknik lohor BaIml. 
1". Mengenal pasti kekangan yang mungkin berlaku apabila pakej pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) berasaskan CO-Interakti[ pendidikan ini 
diaplikasikan di Politeknik lohor BaIHu. 
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1.5 Pcnmalan Kajian 
I. Bagaimanakah persepsi responden terhadap kepentingan pembangunan 
format manual pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam CD-Interakiif 
pendidikan') 
II. Apakah ciri-ciri penting dalan1 pakej pengajaran dan pembelajaran yang 
berasaskan CD-Interaktif apabila format manual pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) yang disediakan diaplikasikan sebagai panduan 
kepada pakej? 
7 
Ill. Sejauhmanakah pakej pengajaran dan pembelajaran (P&P) berasaskan CD-
lnteraktifpendidikan yang dibangunkan sesuai untuk diaplikasikan di 
Politeknik lohor Bahru'! 
1\. Apakah kekangan terhadap pengaplikasian pakej pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) berasaskan CD-Interaktif pendidikan di Politeknik 
lohor Bahrll') 
1.6 SliOp K.'ljian 
Kqjian kes ini berkisar tentang pembangunan dan penilaian format manual 
pengajaran dan pcmbelajaran (P&P) dalam CD-interaktif dimana satu prototaip yang 
bcrkaitan dengan matapelajaran Kejurllteraan Elektrik iaitll Tekl1ologi Elektrik I 
dihasilkan dengan menggunakan format manual P&P yang disediakan sebagai panduan 
dalam menyediakan pakej P&P yang berkesan. 
Kqjian ini dijalankan di Politeknik lohor Bahru (PJB) bagi me\\'akili kesemlla 
Politeknik Kementerian Pendidikan l'vlalaysia. Pengkaji juga beranggapan bal1a\\a sistem. 
kcmlldal1an dan sllkatan matapelqjaran yang sedia ada adalal1 selaras di semua politeknik-
politeknik Malaysia. 
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Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan gerak 
balas responden tentang pembangunan & penilaian format 
manual pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam CD-
Interaktif pendidikan. Pengkaji amat berharap kerjasama 
daripada anda semua untuk memberikan respon yang jujur 
agar maklumat yang diperolehi adalah tepat. Segala maklumat 
yang diberikan oleh saudara/i akan DIRAHSIAKAN dan 
dinunakan bani tUJ'uan akademik dan sebagai rujukan. 
'" '" 
Borang soal selidik ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu 
bahagian I dan II. Saudara/i dikehendaki memberi respon bagi 
kesemua pernyataan yang dikemukakan dalam borang soal 
selidik ini. Sekian dan terima kasih. 
FRANCISCA KEVIN (GT020023) 
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN 
BATU PAHAT. JOHOR DARUL TAKZIM 
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BAHAGIAN I: BUTIRAN DIRI RESPONDEN 
Sila tandakan ( -V ) dalam petak pilihan anda. 
1 . Jantina: 
Lelaki 
Perempuan 
2. Umur: 
18-20 Tahun 
21-23 Tahun 
Lebih 23 
3. Bangsa: 
Melayu 
Cina 
India 
Lain-lain 
4. Kelulusan: 
Lain-lain (nyatakan): ., ............. . 
5. Anda pernah dan tahu menggunakan komputer? 
I ~iadak I 
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BAHAGIAN II: 
A. Item-item dalam bahagian ini adalah untuk mengetahui persepsi respond en 
terhadap kepentingan pembangunan format manual pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) dalam CD-Interaktifpendidikan. 
Sila tandakan ( .j ) bagi respon yang terbaik kepada penyataan yang disediakan 
pada petak yang berkenaan berdasarkan skala dibawah. Jika tidak ada jawapan yang 
pasti, sila beri respon yang hampir tepat sekali. 
Sangat Tidak 
Setuju 
Tidak Setuju Agak Setuju Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
Bil Pernyataan I 2 3 4 5 
I. Pembangunan format manual P&P adalah penting 
dalam menyediakan pakej pengajaran dan 
pembelajaran supaya ia dapat dijadikan sebagai 
panduan yang berkesan. 
2. Penyediaan pakej P&P berasaskan CD-Interaktif 
memerlukan format manual P&P yang baik. 
.., Fonnat manual P&P yang dibina adalah sesuai dan .J. 
tersusun. 
4. Penyediaan pakej pengajaran dan pembelajaran yang 
berpandukan format manual P&P yang tersusun 
dapat meningkatkan minat and a untuk belajar. 
5. Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang 
berasaskan CD-interah.iif adalah menyeronokkan. 
6. Kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang 
berasaskan CD-interal"iif adalah lebih menarik 
berbanding kaedah pengajaran tradisional. 
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Item-item bahagian ini adalah mennenai ciri-ciri pentinn dalam pakej 
b b.
pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan CD-Interah.iif apabila format 
manual pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang disediakan diaplikasikan 
sebagai panduan kepada pakej? 
Sila tandakan ( -V ) bagi respon yang terbaik kepada penyataan yang disediakan 
pada petak yang berkenaan berdasarkan skala dibawah. Jika tidak ada jawapan yang 
pasti, sila beri respon yang hampir tepat sekali. 
Sangat Tidak 
Tidak Sctuju Agak Sctuju Sctuju Sangat Setuju Sctuju 
1 2 3 4 5 
Bil Pcrnyataan 1 2 3 4 5 
I lsi Kandungan Perisian 
1. Pengenalan yang baik. 
2. Maklumat adalah mencuJ...llPi. 
3. Maklumat adalah tersusun. 
4. Bahasa penyampaian yang digunakan adalah sesuai. 
5. Tiada kesilapan ejaan 
Bil Pcrnyataan 1 2 3 4 5 
II Reka Bentuk Informasi Dalam Stratcgi Pengajaran 
6. Kaedah pengajaran yang terdapat pad a pakej P&P ini 
adalah sesuai dengan topik yang diajar. 
7. Maklumat yang disampaikan dalam pakej P&P ini 
mudah untuk difahami. 
8. Animasi dalam pakej P&P ini dapat membantu 
pemahaman anda. 
9. Penyampaian isi pembelajaran dalam pakej P&P ini 
teratur dan senang diikuti. 
10. Contoh latihan dan kuiz dalam pakej P&P ini adalah 
jelas dan sesuai. 
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II. Penyampaian isi pembelajaran dalam pakej ini dapat 
menarik minat anda. 
nil Pernyataan 
ill Reka Bentnk Persembahan Pengajaran 
12. Reka bentuk skrin yang menarik dan bersesuaian. 
13. Saiz teks jelas dan mndah dibaca. 
14. Grafik dan imej yang menarik. 
15. Warna yang digunakan dalam perisian adalah sesuai. 
16. Audio yang digunakan sesuai dan tidak mengganggu 
tumpuan and a terhadap isi pembelajaran. 
17. Ikon panduan pengguna yang disediakan dapat 
membantu and a untuk menerokai peri sian ini. 
18. Ikon yang digunakan dalam perisian ini mudah 
difahami. 
19. Peri sian ini mudah digunakan. 
Bil Pernyataan 
IV Reka Bentuk Interaksi 
20. Anda tidak sesat semasa menerokai perisian ini. 
21. Perjalanan persembahan maklumat dalam peri sian ini 
senang diikuti. 
22. Anda boleh ke depan dan ke belakang bila perlu. 
')""' 
-.). Anda boleh keluar dari perisian pada bila-bila masa. 
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I 2 3 4 5 
I 2 3 4 5 
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C. Item-item bahagian ini menyentuh tentang kesesuaian pakej 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) berasaskan CD-Interabifpendidikan 
untuk diaplikasikan di Politeknik Johor Bahru. 
108 
Sila tandakan ( -V ) bagi respon yang terbaik kepada penyataan yang disediakan 
pada petak yang berkenaan berdasarkan skala dibawah. Jika tidak ada jawapan yang 
pasti, sila beri respon yang hampir tepat sekali. 
Sangat Tidak 
Tidak Sctujl1 Agak Sctuju Setuju Sangat Setuju Sctuju 
1 2 3 4 5 
Bil Pcrnyataan 1 2 3 4 5 
1. Produk yang berasaskan CD-interaktif mudah 
digunakan. 
2. lanya ringan dan mudah dibawa. 
.... Boleh digunakan sebagai bahan rujukan dan J. 
ulangkaj i pada masa terluang anda. 
4. la dapat memberangsang minat pembelajaran anda. 
5. Ia dapat membantu pensyarah dalam proses 
pengajaran mereka. 
6. Ia dapat meringankan beban pensyarah untuk 
mengulangkaji topik-topik yang lepas. 
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o Item-item bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat 
mengenai kekangan yang mungkin timbul apabila pakej pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) berasaskan CD-Interaktifpendidikan diaplikasikan 
di Politeknik Johor Bahru 
Sila tandakan ( \ ) bagi respon yang terbaik kepada penyataan yang disediakan 
pad a petak yang berkenaan berdasarkan skala dibawah Jika tidak ada jawapan yang 
pasti. sila beri respon yang hampir tepat sekali 
Sangat Tidak 
Setlljll Tidak Setuju ! Agak Setllju Setuj 1I 
Sangat Setujll I 
I 
---t-- -----., 
-) 
Bil Pernyataan 
----
-j P&P berasaskan CD-Proses pembangllnan pake 
Interaktifmemerlllkan kre 
-, - Penggllnaan pakej P&P 111 
.)\nda terpaksa I11cngeluark 
ati,iti pensyarah 
el11bebankan anda 
-an kos pembelian untuk 
I11cl11iliki pakej CD-Intera kti f berkenaan 
--
-
-
-l Ancla l11ungkin tidak l11em punvai komputer sendiri 
--
---
4 
Terima Kasih Atas Kerjasama Anda 
: 
5 . 
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IIII 
Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan gerak 
balas responden tentang pembangunan & penilaian format 
manual pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam CD-
Interaktif pendidikan. Pengkaji amat berharap kerjasama 
daripada anda semua untuk memberikan respon yang jlljllr 
agar maklumat yang diperolehi adalah tepat. Segala makillmat 
yang diberikan oleh saudara/i akan DIRAHSIAKAN dan 
digunakan bagi tujuan akademik dan sebagai rlljukan. 
Borang soal selidik ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu 
bahagian I,ll dan lII. Saudara/i dikehendaki memberi respon 
bagi kesemua pernyataan yang dikell1ukakan dalam borang 
soal selidik ini .. Sekian dan terima kasih. 
FRANCISCA KEVIN (GT020023) 
PELAJAR SARJANA SEMESTER 3 
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN 
BATU PAHAT. lOHOR DARUL TAKZIM 
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BAHAGIAN I: BUTIRAN DIRI RESPONDEl\ 
SiJa tandakan ( -V ) daJam petak piJihan anda. 
1. lantina: 
Lelaki 
Perempuan 
2. Anda pernah menghasilkan CD-Interaktif pcndidikan'7 
I ~i:ak 
3. Pengalaman menilai / mengajar: 
< 5 Tahun 
> 5 Tahun 
4. Bidang pengkhususan 
Elektrik / E1ektronik 
Kawalan 
Teknologi MakJumat 
III 
Lain-lain (sila nyatakan) 
5. Anda mempunyai pengetahuan dalam sebarang pcrisian 
multimedia') 
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BAHAGIAN II: 
A. Item-item dalam bahagian ini adalah untuk mcngctahui pcrscpsi rcspondcn 
terhadap kepentingan pembangunan format manual pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) dalam CD-Interaktif pendidikan. 
J J.2 
Sila tandakan ( -J ) bagi respon yang terbaik kcpada penyataan yang disediakan 
pada petak yang berkenaan berdasarkan skala dibawah. Jika tidak ada jawapan yang 
pasti, sila beri respon yang hampir tepat sekali. 
Sangat Tidak 
Tidak Setuju Agak Setllju Setuj 1I Sangat Sctuju Setuju 
1 2 " 4 5 j 
Bil Pernyataan I 2 3 4 5 
1. Format manual pengajaran dan pcmbelajaran (P&P) 
yang disediakan adalah memadai. 
2. Penyelarasan format manual P&P dalam CD-
lnterakiifbagi suatu matapelajaran adalah perlu. 
3. Pembanaunan format manual P&P adalah penting 0 
dalam menyediakan pakej pengajaran dan 
pembelajaran supaya ia dapat dijadikan sebagai 
panduan yang berkesan. 
4. Penyediaan pakej P&P berasaskan CD-Interaktif 
memerlukan format manual P&P yang baik. 
5. Format manual P&P yang dibina adalah sesuai dan 
tersusun. 
6. Penyediaan pakej pengajaran dan pembelajaran yang 
berpandukan format manual P&P yang tersusun 
dapat meningkatkan minat pelajar untuk belajar. 
7. Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang 
berasaskan CD-interaktif adalah menyeronokkan. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, 
! 
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8. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang 
berasaskan CD-interak1:if adalah lebih menarik 
berbanding kaedah pengajaran tradisionaI. 
B. Item-item bahagian ini adalah mengenai ciri-ciri penting dalam pakej 
pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan CD-Interabif apabila format 
manual pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang disediakan diaplikasikan 
sebagai panduan kepada pakej? 
Sila tandakan ( .-j ) bagi respon yang terbaik kepada penyataan yang disediakan 
pada petak yang berkenaan berdasarkan skala dibawah. Jika tidak ada jawapan yang 
pasti, sila beri respon yang hampir tepat sekali. 
Sangat TidaI{ 
Tidak Setuju Agak Setuju Setuju Sangat Sctllj 1I 
Setllju 
1 2 3 4 5 
Bil Pernyataan 1 2 3 4 5 
I lsi Kandungan Perisian 
I. Pengenalan yang baik. 
2. Maklumat adalah mencukupi. 
.., Maklumat adalah tersusun . .). 
4. Bahasa penyampaian yang digunakan adalah sesuai. 
5. Tiada kesilapan ejaan. 
Bil Pemyataan 1 2 3 4 5 
II Reka Bentuk Informasi Dalam Stmtegi Pengajaran 
6. Menepati objeh.'tif pembelajaran 
7. Kaedah pengajaran yang terdapat pad a pakej P&P ini 
adalah sesuai dengan topik yang diajar. 
8. Maklumat yang disampaikan dalam pakej P&P ini 
mudah untuk difahami. 
I 
I 
I 
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9. Animasi dalam pakej P&P ini dapat membantu 
I I 
pemahaman pel ajar. 
I 
10. Penyampaian isi pelajaran dalam pakej P&P ini i i .-_L~._ I 
i I 
I teratur dan senang diikuti. I I~. II. Contoh latihan dan kuiz dalam pakej P&P ini adalah I 
, I jelas dan sesuai. 
I j-~ 12. Penyampaian isi pelajaran dalam pakej P&P ini dapat 
I menarik minat pelajar. 
I 
Bil Pernyataan I 2 3 ..f 5 ! i 
I 
III Reka Bentuk Persembahan Pengajaran I I 
i 
13. Reka bentuk skrin yang menarik dan bersesuaian 
1 1 
14. Saiz teks jelas dan mudah dibaca. 
=l 15. Grafik dan imej yang menarik 
16. Warn a yang digunakan dalam perisian adalah sesuai. 
1 1 
17. Audio yang digunakan sesuai dan tidak mengganggu 
tumpuan pelajar terhadap isi pembelajaran. 
18. Ikon panduan pengguna yang disediakan dapat 
membantu anda untuk menerokai perisian ini. 
19. Ikon yang digunakan dalam perisian ini mudah 
difahami 
20. Perisian ini mudah digunakan 
1 
Bil Pernyataan 1 2 3 ..f 15 I 
IV Reka Bentuk Interaksi I I 
Penaauna tidak sesat semasa menerokai perisian ini. 
1 1 
I 
1 21. i ~~ I 
22. Perjalanan persembahan maklumat dalam peri sian 
I 
I 
! 
senang diikuti. I 
Pengguna boleh ke depan dan ke belakang bila perlu. ! 
, 
I ,'" -j. , 1 
Penaauna boleh keluar dari perisian pad a bila-bila 
I 
, 
24. i ~~ 
I 
masa. 
, 
1 
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C. Item-item bahagian ini menyentuh tentang kesesuaian pakej 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) berasaskan CD-Interah.1ifpendidikan 
untuk diaplikasikan di Politeknik lohor Bahru. 
Sila tandakan ( -V ) bagi respon yang terbaik kepada penyataan yang disediakan 
115 
pada petak yang berkenaan berdasarkan skala dibawah. Jika tidak ada jawapan yang 
pasti, sila beri respon yang hampir tepat sekali. 
Sallgat Tidak 
Tidak Setuju Agak Setuju Setuju Sallgat Setuju Setuju 
1 2 " 4 5 j 
Bil Pernyataall 1 2 3 4 5 
I. Produk yang berasaskan CD-interaktif mudah 
digunakan. 
2. Ianya ringan dan mudah dibawa, 
3. Boleh digunakan sebagai bahan rujukan dan 
ulangkaji pada masa terluang pelajar. 
4. la dapat memberangsang minat pembelajaran pelajar. 
5. la dapat membantu pensyarah dalam proses 
pengajaran mereka. 
6. la dapat meringankan beban pensyarah untuk 
mengulangkaji topik-topik yang lepas. 
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D. Item-item bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat 
mengenai kekangan yang mungkin timbul apabila pakej pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) berasaskan CD-Interah.1if pendidikan diaplikasikan 
di Politeknik Johor Bahru. 
Sila tandakan ( -J ) bagi respon yang terbaik kepada penyataan yang disediakan 
pada petak yang berkenaan berdasarkan skala dibawah. Jika tidak ada jawapan yang 
pasti, sila beri respon yang hampir tepat sekali. 
Sangat Tidak 
Tidak Sctuju Agak Sctuju Sctuju Sangat Sctuju 
Sctuju 
I 2 3 4 5 
Bil Pcrnyataan 1 2 3 4 5 
1. Proses pembangunan pakej P&P berasaskan CD-
Interaktif memerlukan kreativiti pensyarah. 
2. Pembangunan produk CD-Interah.1if membebankan 
para pensyarah. 
3. Pelajar terpaksa mengeluarkan kos pembelian untuk 
memiliki pakej CD-Interahifberkenaan. 
4. Pelajar mungkin tidak mempunyai komputer sendiri. 
BAHAGIAN III: KOMEN / CADANGAN 
Komen / cadangan lain mengenai perisian ini: 
--------
------
-------
------
--------
------
------
-------
------
-----------------
Terima Kasih Atas Kerjasama Anda. 
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Kebolehpercayaan I<ajian Rintis 
(Borang Soal Selidik A: Pelajar) 
Reliability 
117 
Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
R ELI A B I LIT Y A N A L Y SIS 
1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
Bl1 
BI2 
BI3 
BI4 
BI5 
BII6 
BIn 
BII8 
BII9 
BIIlO 
BIIll 
BIIIl2 
BIIIl3 
BIIIl4 
BIIIl5 
BIIIl6 
BIIIl7 
BIII18 
BIIIl9 
BIV20 
BIV21 
BIV22 
BIV23 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
D1 
D2 
D3 
D4 
Statistics for 
SCALE 
Mean 
4.8000 
4.9000 
4.9000 
4.8000 
4.4000 
4.2000 
4.4000 
4.0000 
4.2000 
4.8000 
4.2000 
4.2000 
4.4000 
4.5000 
4.3000 
3.9000 
4.1000 
4.5000 
4.1000 
4.4000 
4.2000 
4.0000 
4.0000 
4.1000 
4.9000 
4.3000 
4.4000 
4.5000 
4.5000 
4.7000 
4.5000 
4.5000 
4.5000 
4.9000 
4.8000 
4.6000 
3.4000 
4.4000 
4.6000 
Mean Variance 
171.8000 103.9556 
S CAL E (A L P H A) 
Std Dev 
.4216 
.3162 
.3162 
.4216 
.5164 
.7888 
.5164 
.6667 
.6325 
.4216 
.7888 
.4216 
.6992 
.5270 
.4830 
.5676 
.5676 
.7071 
.7379 
.5164 
.7888 
.8165 
.4714 
.8756 
.3162 
.4830 
.5164 
.5270 
.5270 
.4830 
.5270 
.5270 
.5270 
.3162 
.4216 
.5164 
.9661 
.6992 
.5164 
Std Dev 
10.1959 
Cases 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
N of 
Variables 
39 
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R ELI A B I LIT Y A N A L Y S I S seA L E (A L P H A) 
Item-total Statistics 
Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted 
Al 167.0000 100.6667 
.3677 
.8939 A2 166.9000 100.5444 
.5221 
.8930 
A3 166.9000 101.6556 
.3450 
.8945 
A4 167.0000 100.8889 
.3411 
.8942 A5 167.4000 99.8222 
.3747 
.8937 
A6 167.6000 99.8222 
.2228 .8974 
BIl 167.4000 98.4889 
.5073 .8919 
BI2 167.8000 98.6222 
.3692 .8940 
BI3 167.6000 98.0444 
.4400 .8927 
BI4 167.0000 101.7778 
.2351 .8954 
BI5 167.6000 101.3778 
.1231 .8994 
BII6 167.6000 99.8222 .4695 .8928 
BI17 167.4000 95.3778 .5923 .8899 
BII8 167.3000 101.1222 .2411 .8956 
BII9 167.5000 100.7222 .3094 .8946 
BIII0 167.9000 101.6556 .1728 .8967 
Bllil 167.7000 98.6778 .4394 .8928 
BIIIl2 167.3000 101.1222 .1641 .8978 
BIIIl3 167.7000 94.0111 .6569 .8885 
BIII14 167.4000 96.2667 .7325 .8888 
BIIIl5 167.6000 101.3778 .1231 .8994 
BIll 16 167.8000 93.5111 .6192 .8891 
BI II 17 167.8000 100.6222 .3290 .8943 
BIIIl8 167.7000 94.0111 .5405 .8910 
BIIIl9 166.9000 102.1000 .2747 .8950 
BIV20 167.5000 99.6111 .4264 .8931 
BIV21 167.4000 97.8222 .5743 .8910 
BIV22 167.3000 97.3444 .6090 .8905 
BIV23 167.3000 98.0111 .5430 .8914 
Cl 167.1000 97.4333 .6595 .8901 
C2 ]67.3000 95.5667 .7871 .8879 
C3 167.3000 100.4556 .3050 .8947 
C4 167.3000 100.0111 .3478 .8941 
C5 166.9000 101.6556 .3450 .8945 
C6 167.0000 101.7778 .2351 .8954 
Dl 167.2000 98.4000 .5162 .8918 
D2 168.4000 89.1556 .7601 .8855 
D3 167.4000 99.1556 .3096 .8951 
D4 167.2000 101.0667 .2526 .8954 
R ELI A B I L I T Y A N A L Y S I S S CAL E (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases 10.0 N of Items 39 
Alpha .8958 
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Kebolehpercayaan I{ajian Rintis 
(Set Borang Soal Selidik B: Pensyarah) 
Reliabilitv 
...... ** ...... Method 1 (space saver) will be used for this analysis +-+-+-+++-
R ELI A B I LIT Y A N A L Y S I S S CAL E (A L P H A) 
Mean Std Dev Cases 
1. Al 4.7000 
.4830 10.0 2. A2 4.5000 
.7071 10.0 3. A3 4.3000 
.6749 10.0 
4. A4 4.7000 
.4830 10.0 5. A5 4.7000 
.4830 10.0 
6. A6 4.4000 
.6992 10.0 
7. A7 4.3000 
.6749 10.0 
8. A8 4.6000 
.5164 10.0 
9. BIl 4.4000 
.5164 10.0 
10. BI2 4.7000 
.4830 10.0 
11. BI3 4.8000 
.4216 10.0 
12. BI4 4.8000 
.4216 10.0 
13. BI5 4.3000 .4830 10.0 
14. BIl6 4.0000 .6667 10.0 
15. BIl7 3.9000 .7379 10.0 
16. BIl8 4.7000 .4830 10.0 
17. BIl9 4.6000 .5164 10.0 
18. BII10 4.7000 .4830 10.0 
19. BIIl1 4.7000 .4830 10.0 
20. BIIl2 4.8000 .4216 10.0 
21. BIlIl3 4.4000 .5164 10.0 
22. BIlIl4 4.8000 .4216 10.0 
23. BIlIl5 4.3000 .6749 10.0 
24. BIlIl6 3.9000 .5676 10.0 
25. BIlIl7 4.5000 .7071 10.0 
26. BIlIl8 4.2000 .6325 10.0 
27. BIlIl9 4.4000 .6992 10.0 
28. BIII20 4.3000 .6749 10.0 
29. BIV21 4.6000 .5164 10.0 
30. BIV22 4.8000 .4216 10.0 
31- BIV23 4.6000 .6992 10.0 
32. BIV24 4.8000 .4216 10.0 
33. C1 4.8000 .4216 10.0 
34. C2 4.8000 .4216 10.0 
35. C3 4.8000 .4216 10.0 
36. C4 4.8000 .4216 10.0 
37. C5 4.7000 .4830 10.0 
38. C6 4.7000 .4830 10.0 
39. D1 4.8000 .4216 10.0 
40. D2 4.8000 .4216 10.0 
41. D3 4.4000 .5164 10.0 
42. D4 4.3000 .4830 10.0 
H of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
SCALE 191.1000 78.5444 8.8625 42 
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RELIABI L I T Y A N A L Y S I S S CAL E (A L P H ;u,) 
Item-total Statistics 
Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted 
Al 186.4000 74.9333 
.4039 
.8599 A2 186.6000 69.6000 
.7157 
.8512 A3 186.8000 74.1778 
.3364 
.8613 A4 186.4000 76.7111 
.1891 
.8638 A5 186.4000 77.3778 
.1098 
.8652 A6 186.7000 75.1222 
.2420 
.8638 A7 186.8000 73.9556 
.3561 
.8608 
AS 186.5000 74.7222 
.3983 
.8599 
BIl 186.7000 72.9000 
.6099 
.8558 
BI2 186.4000 74.4889 
.4584 .8590 
BI3 186.3000 75.5667 
.3820 .8606 
BI4 186.3000 76.4556 
.2592 
.8625 
BI5 186.8000 73.7333 
.5518 .8573 
BII6 187.1000 74.3222 .3287 .8615 
BII7 187.2000 72.4000 
.4460 .8586 
BII8 186.4000 74.4889 .4584 .8590 
BII9 186.5000 73.6111 .5266 .8574 
BIIlO 186.4000 77.1556 .1362 .8647 
BIIll 186.4000 75.8222 .2959 .8619 
BII12 186.3000 73.1222 .7273 .8551 
BIIIl3 186.7000 77.3444 .1028 .8655 
BIIIl4 186.3000 75.5667 .3820 .8606 
BIIIl5 186.8000 73.9556 .3561 .8608 
BIIIl6 187.2000 73.5111 .4840 .8580 
BIIIl7 186.6000 75.6000 .1988 .8650 
BIIIl8 186.9000 76.3222 .1649 .8652 
BIIIl9 186.7000 74.2333 .3172 .8619 
BIII20 186.8000 76.8444 .1052 .8670 
BIV21 186.5000 73.6111 .5266 .8574 
BIV22 186.3000 73.7889 .6320 .8566 
BIV23 186.5000 74.2778 .3135 .8620 
BIV24 186.3000 77.7889 .0777 .8653 
Cl 186.3000 76.4556 .2592 .8625 
C2 186.3000 74.0111 .6004 .8571 
C3 186.3000 73.7889 .6320 .8566 
C4 186.3000 76.0111 .3204 .8615 
C5 186.4000 76.9333 .1626 .8642 
C6 186.4000 76.0444 .2691 .8624 
D1 186.3000 77.5667 .1077 .8648 
D2 186.3000 77.7889 .0777 .8653 
D3 186.7000 74.4556 .4289 .8593 
D4 186.8000 77.5111 .0941 .8654 
Reliability Coefficients 
N of Cases 10.0 N of Items 42 
Alpha = .8640 
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SI,(OR MIl\! BAGI BUTIRAI\! PELAJAR 
Frequencies 
Statistics 
Anda pernah 
dan tahu 
Jantina Umur 
menggunaka 
Bangsa Kelulusan n komputer. N Valid 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 
Frequency Table 
Jantina 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Lelaki 32 64.0 64.0 64.0 
Perempuan 18 36.0 36.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
Umur 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 18-20 thn 49 98.0 98.0 98.0 
21-23 thn 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
Bangsa 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Melayu 45 90.0 90.0 90.0 
Cina 3 6.0 6.0 96.0 
India 1 2.0 2.0 98.0 
Lain-lain 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
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Kelulusan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid SPM 50 100.0 100.0 100.0 
Anda pernah dan tahu menggunalmn l(Qmputer. 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Ya 49 98.0 98.0 98.0 
Tidak 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
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SI'\OR MIN BAGI BUTIRAN PENSYARAH 
Frequencies 
Statistics 
Anja 
mempunyal 
Anda pernah 
penoetahuan 
dalam 
menghasilkan Pengalaman Bidang sebarang 
CO-Interaktif menilai I pengkhus perlSlan 
Jantina pendidikan? mengajar usan multimedia 
N Valid 10 10 10 10 10 
Missing 0 0 0 0 0 
Frequency Table 
Jantina 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Lelaki 3 30.0 30.0 300 
Perempuan 7 70.0 70.0 1000 
Total 10 100.0 100.0 
Anda pernah menghasill<an CO-Interaktif pendidil<an? 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Ya 5 50.0 50.0 50.0 
Tidak 5 50.0 50.0 100.0 
Total 10 100.0 100.0 
Pengalaman menilai I mengajar 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid < 5 thn 7 70.0 70.0 70.0 
> 5 thn 3 30.0 30.0 100.0 
Total 10 100.0 100.0 
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Bidang pengkhususan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Elektrik-Elektronik 8 80.0 80.0 80.0 
Teknologi Maklumat 2 20.0 20.0 100.0 
Total 10 100.0 100.0 
Anda mempunyai pengetahuan dalam sebarang perisian multimedia. 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Ya 8 80.0 80.0 80.0 
Tidak 2 20.0 20.0 100.0 
Total 10 100.0 100.0 
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SKOR MIN: Persepsi Pelajar 
Soalan A 
(Kepentingan terhadap pembangunan format manual P&P dalam CD-
Interaktif) 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum 
Pembangunan format 
Maximum Mean Std. Deviation 
manual P&P adalah 
penting dalam 
menyediakan pakej 
50 3 5 4.44 54 pengajaran dan 
pembelajaran supaya ia 
dapat dijadikan sebagai 
panduan yang berkesan. 
Penyediaan pakej P&P 
berasaskan CO-Interaktif 
memerlukan format 50 4 5 4.40 .49 
manual P&P yang baik. 
Format manual P&P yang 
dibina adalah sesuai dan 50 3 5 4.34 .59 
tersusun. 
Penyediaan pakej 
pengajaran dan 
pembelajaran yang 
berpandukan format 
50 3 5 4.50 .61 manual P&P yang 
tersusun dapat 
meningkatkan minat anda 
untuk belajar. 
Proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) yang 
50 3 5 4.56 67 berasaskan CO-interaktif 
adalah menyeronokkan. 
Kaedah pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) yang 
51 berasaskan CO-interaktif 50 3 5 4.58 
adalah lebih menarik 
berbanding kaedah 
pengajaran tradisional. 
Persepsi pelajar terhadap 
3e~.:: kepentingan 50 3.50 5.00 4.4700 pembangunan format 
manual P&P. 
Valid N (Iistwise) 50 
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Sl-(OR MIN: Ciri-ciri penting dalam paJcej P&P yang berasaskan CD-
Interal<tif apabila format manual P~'tP yang disedial<an 
diapli!~asil(an sebagai panduan I<epada pal<ej. 
Soalan BI 
(lsi I<andungan perisian) 
Oescriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std Deviation 
Pengenalan yang baik. 50 3 5 4.36 SG 
Maklumat adalah 
mencukupi. 50 3 5 3.98 .55 
Maklumat adalah 
tersusun. 50 3 5 446 5[', 
Bahasa penyampaian 
yang digunakan adalah 50 3 5 4.50 .58 
sesuai. 
Tiada kesilapan ejaan. 50 3 5 4.58 67 
Ciri-ciri penting terhadap 
50 3.60 5.00 4.3760 3889 isi kandungan perisian. 
Valid N (Iistwise) 50 PTTA
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Soalan 811 
(Reka bentuk informasi dalam strategi pengajaran) 
DescripHves 
Descriptive Statistics 
I N Minimum Maximum Mean Std Deviation 
Kaedah pengajaran yang 
terdapat pada pakej P&P 
50 3 Inl adalah sesual dengan 5 442 57 
toplk yang dlajar 
Maklumat yang 
dlsampalkan dalam pakej 
50 3 5 448 54 P&P Inl mudah untuk 
dlfahaml 
Anlmasl dalam pakej P&P 
Inl dapat membantu 50 4 5 466 48 
pemahaman anda 
Penyampalan lSI 
pembelajaran dalam 
50 3 5 438 57 pakej P&P Inl teratur dan 
senang dllkutl 
Contoh latlhan dan kUlz 
dalam pakej P&P Inl 50 3 5 446 58 
adalah jelas dan sesual 
Penyampalan lSI 
pembelajaran dalam 
50 3 
pakej Inl dapat menank 
5 444 64 
mlnat anda 
Clrl-Clrl pentlng terhadap 
rekabentuk Informasl 
50 367 500 44733 3830 
dalam strategl 
pengajaran 
Valid f\j (1Istv/ISe) 50 
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So@lan Bill 
(Reka bentuk persembahan pengajaran) 
Descriptives 
DeSCriptive Statistics 
f\l __ I~nlmum Maximum 
Rekabentuk sknn yang 
Mean Std Deviation 
menank dan 50 3 5 434 59 
bersesuaian 
Salz teks Jelas dan 
50 3 mudah dibaca 5 466 52 
Graflk dan ImeJ yang 
50 3 menank. 5 436 75 
Warna yang dlgunakan 
dalam penslan adalah 50 3 5 4.22 71 
sesual 
Audio yang dlgunal,an 
sesuai dan tldak 
mengganggu tumpuan 50 3 5 418 66 
anda terhadap iSI 
I pembelaJaran Ikon panduan pengguna 
yang dlsedlakan dapat 
50 4 5 438 49 membantu anda untul< 
menerokai penslan In! 
Ikon yang dlgunakan 
dalam penslan Inl mudah 50 3 5 454 54 
dlfahaml 
Penslan Inl mudah 
50 1 5 454 76 dlgunal<an 
em-clrl pentlng terhadap 
rekabentuk persembahan 50 338 500 44025 4090 
pengaJaran 
Valid f',J (1Istwlse) 50 
~
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Soa/an B/V 
(Reka bentuk interaksi) 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std Deviation 
Anda lidak sesal semasa 
menerakai perisian ini. 50 3 5 4.40 61 
Perjalanan persembahan 
maklumal dalam perisian 50 4 5 4.58 50 
ini senang diikuti. 
Anda baleh ke depan dan 
50 3 5 4.72 50 ke belakang bila perlu. 
Anda baleh keluar dari 
perisian pada bila-bila 50 3 5 4.64 55 
masa. 
Ciri-ciri penting terhadap 
50 3.50 5.00 4.5850 4022 
rekabentuk interaksi. 
Valid N (listwise) 50 
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SKOR MIN: Kesesuaian 
Soalan C 
(Kesesuaian pakej P&P berasaskan CO-Interaktif pendidikan diaplikasikan di 
PJB) 
Oescriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Produk yang berasaskan 
CD-interaktif mudah 50 4 5 4.46 .50 
digunakan. 
lanya ringan dan mudah 
50 4 5 4.58 .50 dibawa. 
Boleh digunakan sebagai 
bahan rujukan dan 
ulangkaji pad a masa 50 3 5 4.48 .58 
terluang anda. 
la dapat memberangsang 
minat pembelajaran 50 3 5 4.34 .56 
anda. 
la dapat membantu 
pensyarah dalam proses 50 3 5 4.42 .64 
pengajaran mereka. 
la dapat meringankan 
beban pensyarah untuk 
50 3 5 4.62 .57 mengulangkaji topik-topik 
yang lepas. 
Kesesuaian pakej P&P 
yang berasaskan 
50 3.33 5.00 4.4833 .4236 CD-Interaktif untuk 
diaplikasikan di PJB. 
Valid N (Iistwise) 50 
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SI{OR MIN: I(el<angan 
Soalan 0 
(Kekangan yang mung kin timbul apabila pakej P&P berasaskan CO-Interaktif 
pendidikan diaplikasikan 01 PJB) 
Oescriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std Deviation 
Proses pembangunan 
pakej P&P berasaskan 
50 3 5 4.44 64 CD-Interaktif memerlukan 
kreativiti pensyarah. 
Penggunaan pakej P&P 
50 1 5 3.70 1 09 membebankan anda. 
Anda terpaksa 
mengeluarkan kos 
pembelian untuk memiliki 50 1 5 3.66 10'1 
pakej CD-Interaktif 
berkenaan. 
Anda mungkin tidak 
mempunyai komputer 50 2 5 4.06 .87 
sendiri. 
Kekangan yang mungkin 
timbul apabila pakej P&P 
yang berasaskan 50 1.75 5.00 3.9650 .7125 
CD-Interaktif 
diaplikasikan di PJB. 
Valid N (Iistwise) 50 PTTA
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SKOR l\nlN: Persepsi Pensyarah 
Soa!an A 
(Kepentingan terhadap pembangunan format manual P8:P dalam CO-
Interaktif) 
DescrhJ~~ves 
Descriptive Statistics 
13~ 
N Minimum Maximum r\~ean Std Deviation 
Format manual 
pengaJaran dan 
pembelajaran (P&P) yang 10 2 5 350 97 
dlsedlakan adalah 
memadal 
Penyelarasan format 
manual P&P dalam 
CD-Interaktlf bag I suatu 10 3 5 410 74 
matapelaJaran adalah 
perlu 
Pembangunan format 
manual P&P adalah 
pentlng dalam 
menyedlakan pakeJ 
10 3 5 420 63 pengaJaran dan 
pembelaJaran supaya la 
dapat dlJadlkan sebagal 
panduan yang berkesan 
Penyediaan pakeJ P&P 
berasaskan CD-Interaklif 
10 3 5 410 57 
memerlukan format 
manual P&P yang baik 
Format manual P&P yang 
dlblna adalah sesual dan 10 3 5 390 57 
tersusun 
Penyedlaan pakeJ 
pengaJaran dan 
pembelaJaran yang 
berpandukan format 
manual P&P yang 
10 3 5 400 67 
tersusun dapat 
menlngkatkan mlnat 
pelajar untuk belaJar 
Proses pengaJaran dan 
32 pembelaJaran (P&P) yang 10 4 5 490 
berasaskan CD-lnteraktJf 
adalah menyeronokl(an 
Kaedah pengaJaran dan 
pembelaJaran yang 
berasaskan CD-Interaklif 10 3 5 420 63 
adalah leblh menank 
berbandmg kaedah 
pengaJaran tradlslonal 
Persepsi pensyarah 
terhadap kepentingan 10 363 488 41125 
3508 
pembangunan format 
manual P&P 
Valid N (listwise) 10 
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SI(OR MIN: Ciri-ciri penting dalam pakej P&P yang berasasl(an CD-
Interaldif apabila format manual P&P yang disedial<an 
diaplikasH(an sebagai panduan kepada pal<ej. 
Soalan 81 
(lsi kandungan perisian) 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
1"'"' .,., 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pengenalan yang baik. 10 3 5 4.00 .47 
Maklumat adalah 
10 3 mencukupi. 5 3.60 .70 
Maklumat adalah 
10 3 5 3.70 .67 tersusun. 
Bahasa penyampaian 
yang digunakan adalah 10 3 5 3.90 .88 
sesuai. 
Tiada kesilapan ejaan. 10 2 5 3.90 .99 
Ciri-ciri penting terhadap 10 3.20 4.80 3.8200 .5371 isi kadungan perisian. 
Valid N (Iistwise) 10 PTTA
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Soalan 811 
(Reka bentuk Informasi dalam strategi pengajaran) 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std Deviation 
Menepati objektif 
10 3 4 380 42 pembelajaran. 
Kaedah pengajaran yang 
terdapat pada pakej P&P 
10 3 ini adalah sesuai dengan 5 410 74 
topik yang diajar. 
Maklumat yang 
disampaikan dalam pakej 
10 3 5 4.00 82 P&P ini mudah untuk 
difahami. 
Animasi dalam pakej P&P 
ini dapat membantu 10 3 5 430 82 
pemahaman pelajar. 
Penyampaian isi 
pelajaran dalam pakej 
10 3 5 4.20 79 P&P ini teratur dan 
senang diikuti. 
Contoh latihan dan kuiz 
dalam pakej P&P ini 10 3 5 4.00 47 
adalah jelas dan sesuai. 
Penyampaian isi 
pelajaran dalam pakej 10 3 4 390 32 P&P ini dapat menarik 
minat pel ajar. 
Ciri-ciri penting terhadap 
reka bentuk informasi 10 314 dalam strategi 
457 40429 3630 
pengajaran 
Valid N (Iistwise) 10 
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Soalan Bill 
(Reka bentuk persembahan pengajaran) 
Oescriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Rekabentuk skrin yang 
10 3 5 3.80 .79 menarik dan bersesuaian 
Saiz teks jelas dan 
mudah dibaca. 10 3 5 3.80 .63 
Grafik dan imej yang 
10 3 5 4.10 .88 menarik 
Warna yang digunakan 
dalam perisian adalah 10 3 
sesuai. 
5 4.10 .57 
Audio yang digunakan 
sesuai dan tidak 
mengganggu tumpuan 10 3 5 3.80 .79 
pelajar terhadap isi 
pembelajaran. 
Ikon panduan pengguna 
yang disediakan dapat 
10 4 membantu anda untuk 5 4.20 .42 
menerokai perisian inL 
Ikon yang digunakan 
dalam perisian ini mudah 10 4 5 4.30 .48 
difahami 
Perisian ini mudah 
digunakan. 10 3 5 4.00 .47 
Ciri-ciri penting terhadap 
reka bentuk 
persembahan 10 3.38 4.63 4.0125 .4227 
pengajaran 
Valid N (Iistwise) 10 
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Soalan BIV 
(Reka bentuk interaksi) 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum I Maximum "'iean Std DevI2!lo:L 
Pengguna tidak sesat 
semasa menerokai 10 3 5 3.80 70 
perisian ini. 
Perjalanan persembahan 
maklumat dalam perisian 10 3 5 4.10 s-~ I 
senang diikuti. 
Pengguna boleh ke 
depan dan ke belakang 10 3 5 4.20 63 
bila perlu. 
Pengguna boleh keluar 
dari perisian pada 10 4 5 4.30 48 
bila-bila masa. 
Ciri-cir penting terhadap 
10 3.38 4.63 40125 4227 
reka bentuk interaksi. 
Valid N (listwise) 10 
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SKOR MIN: !<esesuaian 
So alan C 
(Kesesuaian pakej P&P berasaskan CD-Interaktif pendidikan diaplikasikan Di 
PJB) 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Produk yang berasaskan 
CD-interaktif mudah 10 4 5 4.40 
.52 digunakan. 
lanya ringan dan mudah 
10 4 5 4.20 .42 dibawa, 
Boleh digunakan sebagai 
bahan rujukan dan 
10 3 5 4.10 .57 ulangkaji pada masa 
terluang pelajar. 
la dapat memberangsang 
minat pembelajaran 10 3 5 4.10 .74 
pelajar. 
Ja dapat membantu 
pensyarah dalam proses 10 3 5 4.10 .57 
pengajaran mereka. 
la dapat meringankan 
beban pensyarah untuk 
10 4 5 4.30 .48 mengulangkaji topik-topik 
yang Jepas. 
Kesesuaian pakej P&P 
yang berasaskan 
10 3.83 5.00 4.2000 .3315 CD-Interaktif 
diaplikasikan di PJB. 
Valid N (Iistwise) 10 
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SI~OR MIN: Kekangan 
Soalan D 
(Kekangan Yang Mungkin Timbul Apabila Pakej P&P berasaskan CD-
Interaktif pendidikan diaplikasikan DI PJB) 
Descriptives 
Descriptive statistics 
138 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Proses pembangunan 
pakej P&P berasaskan 
10 3 5 4.40 .70 CD-Interaktif memerlukan 
kreativiti pensyarah 
Pembangunan produk 
CD-Interaktif 4.60 .70 membebankan para 10 3 5 
pensyarah. 
Pelajar terpaksa 
mengeluarkan kos 
pembelian untuk memiliki 10 4 5 4.60 .52 
pakej CD-Interaktif 
berkenaan. 
Pelajar mungkin tidak 
mempunyai komputer 10 4 5 4.80 .42 
sendiri. 
Kekangan yang mungkin 
timbul apabila pakej P&P 
yang berasaskan 10 4.25 5.00 4.6000 .3162 
CD-Interaktif 
diaplikasikan di PJB. 
Valid N (listwise) 10 
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Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
86400 Parit Raja, Batu Pahat, 
Johor Darul T akzim. 
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KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN 
JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 
BORANGPENGESAHANPAKAR 
"Kajian Mengenai Pembangunan Dan PeniIaian Forn1at [vlanuaI Pengajaran Dan 
Pembelajaran DaIam CD-InteraktifPendidikan Bagi PeIajar Kcjurutcraan Elcktrik Di 
PoIiteknik .Tohor Bahru" 
i :,. 
Saya ZIANA ST· citE ROS' No. Kad PengcnaIan G900';)'3 05 S35b 
Merupakan PeNG A;1AA IJ,' I\.u nnto I dengan ini mengcsahkan saya tclah l11cIihat 
dan membuat peniIaian Ice at as Produk Sarjana FRANCISCA Ai"l'AK KEVIN AKEU 
(GT020023) . 
........... aw.. ............  
(Tandatangan) 
0T. CI~ «OS NAMA: Z/ANA D nt:> 
JAWATAN: 'lLmA ffi t:rr~ )103 Pcngal·::i 
.'t~x:~c!l Te!u"10rD'2i f(S;Uri[~&8z"::; r:l!J:{'~f\ ~ E:~L!..'U~~' 
:"",-;::r TC::'7n:'!:~ji K~jt:~~:;,j!22:1 
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F:Ikulti Tckl1ologi Kcjurutcf.1.l1l 
KUiITHO.FTKII3 .1l/03/JILID VI ( '" 
RUJUKAf I KAMI (OUR REF.) : 
RUJUKAII TUM I (YOUR REF) 
Pcngarah 
Politcknik Jollor Bahru (pJB) 
KM 10, Jalan Kong Kong 
Pasir Gudang 
81700 .J ollor Bahru, Johor. 
Tuan, 
31 Julai 2003 
Mcmohon Kcbcllaran Untuk Mcndapatkan Maklumat Kajian Akadcmik 
Dengan segala honnatnya saya merujuk kepada perkara diatas. 
2. Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Francisea Anak Kcvin Akcu, No. Kad PcngcnaJan: 
770303-13-5176 (No.Matrik:GT020023) seorang pelajar sepenuh mas a h.'ursus Sarjana Pcndidikan 
Teknik & Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein ann, Parit Raja, Batu Pahat. Johor, di 
bawah tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia yang bakal berkhidmat di Politd:nik dan Kolcj 
Komuniti. 
3. MengiJ...'ut keperluan kursus SaIjana, pelajar ini dikehendaki membuat satu bjian yang 
berkaitan dengan "Kajiall l1fellgellai Pemballgllllall & Pellilaiall Format 1I1allllal P & P Datum CD-
Illteraktif Bagi Pelajar Kejll/'llteraall Elektrik di Politekllik JollOr Buil/'ll", 
4. Faklllti ini memohon keIjasama dan bantuan pihak tuan untuk memberikan maklumat yang 
diperlukan bagi membantu kecemerlangan pelajar. 
Sekian, terima kasih. 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
Yang benar 
· ("j;.\----~ -:::::> 
PROF. MADYA DR. JAILANI BIN MD YUNOS 
Ketua Jabatan 
Jabatan Pendidikan Teknik & Vokasional 
Faklllti Teknologi Kejuruteraan 
b.p. Rektor 
Kolej Ulliversiti TelOlologi Tun Hlissiell Ollll 
0)6509 
?j~4 
NORMALA BT ABDULLAIn 
Ketua Jabatan 
JabatCln Kejuru!eraan Elektri1 
pomek~kJohorB~hru 
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POLITEKNIK JOHOR BAHRU 
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NO. TEL: 07-26 I 2483 SAMB. 300 I (KETUA JAB) 
3002 (PEN. KJ), 800519/10/14/15 (PEHEAT) 
Ketua J abatan 
labatan Pendidikan Teknik & Vokasional 
Fakulti Teknologi Kejumteraan 
b.pReklor 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien ann 
(V.P.: Prof Madya Dr. lailani bin Md Yunos) 
Tuan, 
KAJIAN AKADEM1K 
Dengan honnatnya saya mcnarik perhatian Wan kcpada pcrkara di atas. 
Ruj. Tu;m: 
Ruj. Kami: PJB/JKE/Ocl!l5( J 2) 
TarikJl ]·1 Ogos 2003 
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Fr:mcisca Ana?{ Kevin A!(eu, No. K:1d Pengenal:m: 770303-
13-5176 (No.Matrik:GT020023) telah membuat persembahan berkailan dengan "Ilajial1 M cl1;,;cJlai 
Pembangullan & Pcnilaian Format iv[anual P & P Dalam CD-Intcralitif Bagi Pe/ajar J{ejurutcraan 
Elektrik di Politekllik Johor BaJrru" dengan jaya dan cemerlang di labatan Kejuruteraan Elektrik pada 
14 Ogos 2003 jam 12.15 hingga 1.15 tengahari. 
Sekian, terima kasih. 
"BERKlHIDMA T UNTUK NEGARA" 
Saya yang menurut perintail, 
~. 
(YUH. NORMALA BT. ABDULLAH) 
Ketua labatan, 
labatan Kejuruteraan Elek"trik 
Politeknik Johor Bahru 
s.k: i) Fail Jabatan 
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Paparan Menu Utama Perisian 
Paparan menu utama bagi perisian yang bera askan CD-Interaktif yang 
dibangunkan ini menggunakan warna latarbelakang yang ceria dan muzik 
latarbelakang ang lembut supaya pengguna bera a selesa. Setiap butang dan ikon-
ikon yang terdapat dalam peri ian ini membawa pengguna ke bahagian yang ingin 
diterokai Menu utama ini memuat 3 perkara penting yang hendak disampaikan 
kepada pengguna iaitu 
I . Panduan Pengguna: Merupakan paparan bagi penjela an ikon-ikon yang 
digunakan dalam peri ian ini 
II Format Manual P&P: Merupakan format manual P&P yang dihasilkan 
bera a kan pendapat pakar dimana manual ini akan dijadikan panduan 
bagi pengkaji untuk menyediakan prototaip pakej pengajaran dan 
pembelajaran Teknologi Elektrik 1. 
Ill . P&P Teknologi Elektrik 1: Merupakan atu prototaip pakej pengajaran 
dan pembelajaran bagi matapelajaran Teknologi Elektrik 1. 
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Paparan Panduan Pengguna Peri ian 
Paparan panduan pengguna penting dalam pembangunan sebuah peri ian 
Paparan ini memberi maklumat mengenai setiap ikon yang digunakan dalam 
perisian. Ikon-ikon yang terdapat dalam perisian ini dihasi l dengan menggunakan 
perisian Adope Photoshop dan Macromedia Flash supaya ia boleh berinterakti iti 
dengan para pengguna. 
144 
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LAMPlRANE 145 
Paparan Format Manual P&P Perisian 
Format manual pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini memuatkan beberapa 
perkara asas yang penting dalam menyediakan pakej pengajaran dan pembelajaran 
bagi suatu matapelajaran. Setiap sub-topik yang terdapat dalam bahagian ini 
dimuatkan dengan maklumat, contoh dan panduan yang bersesuaian. PTTA
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Paparan Pakej P&P Teknologi Elektrik 1 
Paparan pakej pengajaran dan pembelajaran (P&P) Teknologi Elektrik I ini 
memuatkan 4 bahagian utama iaitu : 
I. Pengenalan: Tajuk ini memuatkan matlamat dan objektif pembelajaran 
Teknologi Elektrik 1. Matlamat dan objektif pembelajaran yang terbina 
adalah berdasarkan maklumat dan saranan daripada format manual P&P 
yang disediakan. 
11 . Pakej P&P: Tajuk iill memuatkan silibus dan rancangan mengajar 
harian, rningguan serta semester bagi matapelajaran Teknologi Elektrik ) 
111. Nota Kuliah: Tajuk ini memuatkan topik: B (Komponen Elektrik Pa if) 
dalam silibus matapelajaran Teknologi Elektrik 1 dimana ia menyelitkan 
unsur-unsur multimedia seperti grafik, teks dan anima i yang ber e uaian 
dengan pembelajaran pelajar. 
IV. Latihan / Kuiz: Tajuk iill memuatkan latihan dan kuiz bagi topik B 
dalam silibus matapelajaran Teknologi Elektrik 1 di mana ia men elitkan 
unsur motivasi ke atas pembelajaran pel ajar. 
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Kokj Uni\'w:i;; TcJ:ll!Jlogi fl'n r fll.'scin n;", 
l; __ '-'_ 
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